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Almanya’nın en büyük 
mecmualarından “Die Woche 
- DiVohe", şairi âzam 
Abdülhak Hâmit Bey 
hakkında “Şark’ın büyük bir 
edibi” serlevhasile şu makaleyi 
neşretmiştir:
80 yaşını idrak eden edip 
Abdülhak Hâmit Beyin 
hararetli taraftarları şairi Türk 
“Göte”si diye tavsif ediyorlar. 
Şurası muhakkaktır ki Hâmit, Osmanlı ve İslâm 
hars âleminin büyükleri arasına dahildir. Hiç bir mektebe 
devam etmediği halde Osmanlı şiirinde yeni ve asrı 
Türk şairlerine yol açmıştır. Vücude getirdiği eserler 
fevkalâde bereketli olup yüz kadar eser yazmıştır.
Hâmit Bey Türk’lerin nümune olmağa şayan ahlâkî 
büyüklüklerine tercüman olan gayet hassas lirik bir şair 
görünüyor.
Abdülhak Hâmit Bey siyasî faaliyetlerde de bulunmuştur. 
Hem de böyle hareketlerin insanın kellesine malolduğu bir 
zamanda yeni Türkiye’nin pişdar mücahidi olmuş ve 
muahharen mağdur Hindistan halkının müdafii olmuştur. 
Abdülhak Hâmit Bey Türk şiirini İran mekteplerinin 
vesayetinden kurtarmıştır.
Abdülhak Hâmit Bey, Avrupa ve bilhassa Fransız 
şaheserlerine imtisal ederek Türk dramanı hakikî san’at 
derecesine yükseltmiştir.
Abdülhak Hâmit Bey edip, diplomat ve ateşin bir 
vatanperverdir.
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